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『教育学論叢』第一～一一一十二号総目次
創刊号昭和58年１２月
発刊の辞…･……………………………･…………………･…神
論説
明治１４年以前における公立中学校の教訓（１）
－明治７年～１０年一…………･…………..……神
図書館における教育思想の展開
―特に古典ローマ期の図書館思潮を基点にして－
………草
私立学校法第５条第２項の意味…………………………長
地域教育計画に見られる新しい策定動向…………………小
女性意識に関する－問題
一女子教育をめぐる－…………………………天
府県における中学校教則大綱準拠規則に関する
基礎的考察（１）
－埼玉県中学校模範規則と山口県中学校諸則一
………四
書評
前野喜代治著『素顔の吉田松陰」…………………………小
辺靖光
辺靖光
野正名
峰毅
塚三郎
野隆雄
方一称
倉竹治
第２号昭和59年１２月
論説
当面する現代日本教育の検証と活性化……………………大類純
改正教育令期における就学状況について
－生態学的教育史学の－試論として－…………多賀秋五郎
明治14年以前における公立中学校の教訓（２）
－明治11年～１３年一………………………………神辺靖光
日本文献の構造分析と心的状態について…………………渡辺寿伝治
わが国の放送大学について（上）
－その創設経緯を中心として－…………………磯辺武雄
生徒指導の諸相考・………………………･…………･………酒丼保一
七
八
第３号昭和60年1２月
ソクラテスの教育論..………………………………………･永島輝雄
中国の中学校教育…………………………･…………..……小塚三郎
｢中学校教則大綱」学科課程の成立に関する一考察
一官立大阪中学校の発足とのかかわりからみた－
………四方一跡
西山哲治と帝国小学校………………………………………小倉竹治
｢小さな王国」とはなにか
－谷崎潤一郎と柳田国男を結ぶもの－…………藤江正通
女子生徒の学習に関する諸問題…..………………･………天野隆雄
わが国の放送大学について（下）
－その現状と展望を中心として……………磯辺武雄
新著紹介・書評
『教育学論叢』第一～三十一一号総目次
小塚三郎箸「教育の探求一吉見遠友共学舎十年の歩み－」
………天
長峰毅著『学校法人の私立学校』…………………………小
隆雄野林
高記
第４号昭和６１年１２月
小林高記先生のご逝去を悼む………………………………天野隆雄
前野喜代治先生のご逝去を悼む……………………………天野隆雄
論説
選択と忌避……･……………………･………………………･藤江正通
管見・ソ連像の変遷…………………………………………大類純
高等女学校高等科・専攻科に関する－考察
一実態及び問題点を中心として……………高橋次義
女子教育論
一男子学生と女子学生の精神的健康度を中心に
…･…･･天
子供に対する読書指導の展開
一司書教諭・児童司書の専門性（教育性）に関連して
………草
時間評価における反復試行の効果についてｌ……………折
野隆雄
野正名
原茂樹
七
九
第５号昭和62年12月
"心の時代'，を切り拓く教育の主役となれ
－教育学専攻学生への直言 …………………小塚三郎
ルソーの教育論………………………………………………永島輝雄
現代中国の修正主義への変質の根源的原因………･･･……大類純
洋学教育の史的推移と幕末期における横浜の洋学教育（１）
………田村茂
中学校教則大綱における「尊王愛国」と儒教主義についての一考察
一府県準拠教則の教授要旨・教科書をとおしてみた－
………四方一称
子どもの読書を観る－読書調査を通して－
………戸田一雄
書評
小倉竹治著「井上円了の思想」を読む……………………天野隆雄
『教育学論叢』第一～三十一一号総目次
第６号昭和63年1２月
カントの教育論………………………………………………永島輝雄
洋学教育の史的推移と幕末期における横浜の洋学教育（２）
………田村茂
教育審議会による女子高等教育構想に関する考察
一高等学校・大学を中心として－………………高橋次義
わが国の学校放送の系譜に関する－考察（上）
－戦前を中心として－．……･………………･……磯辺武雄
戦後日本文学の出発一中野重治考一……………大類純
時間評価と表象との関係について
一子どもと大人の比較一…………………………折原茂樹
第７号平成元年１２月
故大類純先生を偲んで….．…………………･………………永島輝雄
エラスムス雑考………………………………．．…………･…藤江正通
｢中学校教則大綱」の施行と教員配置に関する－考察
一山口県の事例を中心として－…………………四方一跡
わが国の学校放送の系譜に関する－考察（中）
－国民学校放送を中心として－…………………磯辺武雄
教師教育の基本構造について
－戦後の教員養成・教員免許制を中心に－
………丼原政純
大学生の出席と成績の関係について………………………天野隆雄
八
○
西ドイツの異文化問題・異文化教育
一西ドイツ教育調査報告一・…･……･……………佐藤 義雄 『
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第８号平成２年１２月
温顔追慕一多賀秋五郎先生を偲ぶ－……………天
十住心思想について（１）…………･………………･…･眞
横浜修文館について…………………………………………田
敗戦直後の男女共学の実状そのＩ
－富山県下における中等教育の体験を中心に－
………天
司書教諭および学校司書問題に関する教育学的考察
………草
ラファエル・ケーベルのこと･…………･………………･…藤
時間評価学習の転移に予備的研究…………………………折
雄
宗
茂
隆
弘
野
柴
村
隆雄野
正名
正通
茂樹
野
江
原
第９号平成３年１２月
永島輝雄先生のご逝去を悼む……………………………天野隆雄
幕末期から明治期にかけての横浜における外国人宣教師の家塾
………田村茂
国立公文書館・東京都公文書館所蔵文書にみる戦前国士館の歴史（２）
－諸学校の歴史一…………………………………湯１１１次義
敗戦直後の男女共学の実状そのⅡ
－富山県下における中等教育の体験を中心に－
………天野隆雄
レファレンス資料選択への－考察Ｉ
－特に国語辞典について－………………………戸田一雄
dkarchaglDandkarma考（１）…………………………原田覚
第１０号平成４年１２月
十住心思想について（２）…………………………………眞柴弘宗
維新期、学校設立の基盤・背景について
－京都府、東京都の場合（１）－………………丼原政純
敗戦直後の学区制の実態
一富山県下の高校を中心に見た－………………天野隆雄
わが国の学校放送の系譜に関する－考察（下）
八
一学校放送再開と新展開を中心として－………磯辺武雄
計算課題を行ないつつ歩行を求めた際の生活時間評価に関する研究
………折原茂樹
dkarchaglDandkarma考（Ⅱ）・……………………･…･原田覚
『教育学論叢」第一～三十一一号総目次
第１１号平成５年１２月
長峰毅先生のご逝去を悼む…………………………………天野隆雄
思考が目指す方向を定めるもの…･･………………………･木阪貴行
中学校教則大綱期における中学校蔵書の実態に関する一考察
一宮城中学校の場合について－…………………四方一跡
日英女子教育の－接点
~津田梅子と英国一・………･………･……………戸田一雄
dkarchaglDandkarma考（Ⅲ）……･……………･……･原田覚
TypeAと言語評価法を用いた時間評価について
一色名呼称盤を用いて－…………………………折原茂樹
第１２号平成６年１２月
松江藩儒桃節山『公私要記11』について（前）
－解題・本文史料一………………………………磯辺武雄
中学校教則大綱準拠府県校則をとおしてみた「忠孝舞倫」教育について
の－考察……………･……･………………………………･…四方一跡
"エピクロスの園"への断章一``園',とはなにか－
………藤江正通
作用、対立、同時性一超越論的観念論研究（１）－
………木阪貴行
オーストラリアにおける先住民族支援と大学開放
一クィーーンズランドエ科大学の事例を中心として－
………前田耕司
オリンピズムと教育･…･……………………………………･深ｌｌｌ長郎
八
第１３号平成７年１２月
巨星墜つ－小倉竹治先生を偲ぶ－………………天野隆雄
|日鹿児島藩・県の郷学校の－考察
一川辺郷校の学制小学校への連動性について－
………丼原政純
明治期における洋学教育の推移（１）……………………田村茂
戦後高校の再編成
一富山県における高校三原則と七・三教育一
………天野隆雄
松江藩儒桃節山「公私要記１１」について（後）
－解題・本文史料一………………………………磯辺武雄
理性、身体、客観性一超越論的観念論研究（２）－
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木阪貴行
原田覚dkarchaglDandkarma考（Ⅳ）…………………
書評
｢社会・地歴・公民科基礎論一教科指導の研究一』
大森 弘
第１４号平成８年１２月
富山県立高校と教育内容の変遷
一募集定数より見た－……………………………天
松江藩儒桃白鹿「公記第二』について
－解題・本文史料一………………………………磯
ＥＣの教育政策とドイツの連邦主義………………………佐
色名呼称盤を用いた時間評価と生活テンポについて……折
雄野隆
雄
雄
樹
武
義
茂
辺
藤
原
第１５号平成９年１２月
｢中学校教則大綱」期における学科目の教授要旨と教科書についての－
考察一記簿一・・…………………………･…………四方一跡
郷学校の貴賓調達に係わる－考察
－布田郷学校にみる協救社支社の養豚策一
………丼原政純
明治期における洋学教育の推移（２）……………………田村茂
松江藩儒桃白鹿『要記自安永３年午正月至明年末閏１２月」について
－解題・本文史料一………………………………磯辺武雄
書評
『高校教育の形成一富山県における高校三原則と七・三教育一」
………長田三男
『薩摩の歴史探訪一（１）中世史の分野から．（２）郷中教育について－」
………鮫島重俊
八
第１６号平成１０年12月
巨星去る－田村茂教授の定年ご退職を惜しむ－
………天野隆雄
田村茂先生への数多い思い出..………･…･……･……･…丼原政純
田村茂教授業績一覧
1920年代の帝国議会における女子高等教育論議
一建議と質問を中心として－……………………湯川次義
登校拒否試論―その背景と対応をめぐる－
………天野隆雄
国際理解教育研究の視点……………………………………佐藤義雄
オリンピックの現実と教育的意義についての－考察
………深川長郎
書評
『横浜の学校建築~その変遷一」……………………磯辺武雄
「教育学論叢」第一～三十一一号総目次
第１７号平成１１年１２月
111村幹教授の定年ご退職に当たって……………………枝村亮-
111村幹教授業績一覧
｢中学校教則大綱」府県準拠校則・教則
｢教科書表」にみる教科書一覧（１）
－初等科修身・和漢文・英語・算術・代数・幾何・地理一
………四方一跡
鹿児島藩の学制改革と静岡藩からの影響
一（２）「本学校一小学校・郷校の制」を中心に－
………丼原政純
我が国における女子への大学の門戸開放
－１９１８年以降の生徒としての開放一………湯１１１次義
現代の思春期における匿名的表現の意味について
－生活空間の匿名化、無力感の問題とのかかわりで－
………村上純一
書評
『わが国の学校放送史の研究」……………………………天野隆雄
八四
第１８号平成１２年１２月
四方一跡教授と真蟄な研究・指導姿勢……………………深川長郎
井原先生と定年ご退職にあたって…………………………佐藤義雄
四方一称教授業績一覧
井原政純教授業績一覧
｢中学校教則大綱」府県準拠教則「教科書表」にみる教科書一覧（２）
－初等科歴史・生理･動物･植物･物理･化学･経済･記簿･習字・図画一
一高等科修身･和漢文･英語･三角法･金石･物理･化学･記簿･本邦齢･図画一
………四方－１弥
新史料・松江藩儒桃節山『日誌」について（上）
－解題と本文史料一………………………………磯辺武雄
回復期における登校拒否（不登校）児
一再登校への途をさぐる－………………………天野隆雄
食事・喫煙・運動に関するセルフェフィカシー尺度作成の試み
………折原茂樹
書評
｢わが国における近代小学校の成立過程一鹿児島県の郷校・小学校
の研究一」…………………………………………………磯辺武雄
『生と死から学ぶデス・スタディーズ入門』…………村上純一
『教育学論叢』第一～’二十二号総目次
第１９号平成13年１２月
新史料・松江藩儒桃節山「日誌」について（下）
－解題と本文史料一………………………………磯辺武雄
デュルケイムにおける教育の「総合」的視座についての－考察
~その「人間的教育」の意味をしおして－……栗栖淳
登校拒否（不登校）とその背景……………………………天野隆雄
時間評価と不安について……..…………………･…………折原茂樹
書評
｢ジョン・デューイ「学校と社会｣』世界新教育運動選書１０
………村上寿三生
『旧松江藩儒桃節山日記公私要記１」………………丼原政純
八
五第２０号平成14年１２月
一陣の涼風を残して－深川長郎教授の定年ご退職を惜しむ－
………天野隆雄
深川長郎教授業績一覧
松江藩儒桃節山『公私要記２』について（１）
一解題・本文史料一………………………………磯辺武雄
私論・家庭内暴力をどうとらえ、どうとりくむか
.…･…･天野隆雄
｢学制」期再考（試論）
－明治初期の教員養成構想とその変容を通して－
………橋本太朗
ＰＤＳ機能から見たやる気尺度（PDS－Ｍスケール）の開発
………西野泰広
『教育学論叢』第一～三十一一号総目次
第Ｚ１号平成15年12月
天野隆雄教授の定年ご退職にあたって……………………磯辺武雄
天野隆雄教授業績一覧
松江藩儒桃節山『公私要記２』について（２）
－解題・本文史料一・・……………………………･磯辺武雄
大学卒フリーターの職業的自立をめぐる残された二つの論点
一正規雇用への移行と脱スキル現象一…………村上純一
時間評価と想像活動に対する視覚刺激からの規定性について
………折原茂樹
ＰＤＳ機能から見たＥＱ尺度（EONスケール）の開発
．………………………･………･…西野泰広松田浩平寺門正顕
ドイツにおける異文化間教育に関する一考察
一地域社会における教育（学習）活動の視点から－
………帆足哲哉
第２２号平成16年12月
イギリス求職者手当導入下でのジョブセンター職員の新たな役割
………村上純一
大学における「ミッション」の問題についての－考察
………栗栖淳
小学校中学年における「チャレンジ運動」の授業分析
一子どもの肯定的な人間関係の向上をめざした体育授業実践一
………細越淳二
八
六
第２３号平成１７年１２月
毛利陽太郎教授の定年ご退職にあたって…………………村上純
毛利陽太郎教授業績一覧
松江藩儒桃節山『公私要記２」について（３）
－解題・本文史料一・……………………･………･磯辺武雄
日本の学校経営の特色…･………………………………･…･佐藤義雄
｢教育に関する調査統計の読み方」考
一｢学校基本調査」における「不登校児童生徒」の検討を中心として－
………折原茂樹大野高志山崎真之雨森雅哉白井清太郎
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第２４号平成１８年１２月
松江藩儒桃節山『公私要記３」について（４）
－解題・本文史料一……………………………磯辺武雄
ＰＤＳ機能から見た良いスポーツチームの心理的特性Ⅱ
………西野泰広松田浩平寺門正顕
小森愛子雨森雅哉
ＰＤＳ機能から見た戸外遊びの母子･仲間相互交渉のマイクロ分析
………渋谷キミエ西野泰広
変動期におけるモンゴルの教育の現状と課題
一初等・中等教育を中心として－…………Ｂ、ヒシグデルゲル
第２５号平成20年２月
松江藩儒桃節山『公私要記３」について（１）
－解題・本文史料一……………………………磯辺武雄
｢剣道科｣及び｢柔道科｣における中等教員無試験検定取り扱いの認定過程
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